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ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه
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ﺗﻬﺮانﯽداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ،ﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑواﺣﺪ ، ﮐﻮدﮐﺎنداﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه -1
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ -2
ﺧﻼﺻﻪ: 
ﻋﺪم اﻃﻼﻋﺎت ﻮﺟﻪ ﺑﻪﺑﺎ ﺗﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﻓﻠﻮراﯾﺪ در ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﻮزادان اﺳﺖ.ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ:و ﻫﺪفﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﻮد.0931ﺳﺎل درنﭘﺮ ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮايﺧﺸﮏ ﻫﺎﺮﯿﮔﺎو و ﺷﺮﯿﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ در ﺷﻦﯿﯿﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻌﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ 
ﺧﺸﮏ ﻣﺘﺪاول و ﺮﯿﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷ2ﮔﺎو ﭘﺮ ﻣﺼﺮف از ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ و ﺮﯿﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷ9ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.ﯽﻔﯿﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﻖﯿﺗﺤﻘﻫﺎ:و روشﻣﻮاد
ﺑﻪ ﯽﺎﺑﯿدﺳﺘيﺷﺪ و ﺑﺮايﺮﯿاﻧﺪازه ﮔيﻮﻣﺘﺮﯿدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺘﺎﻧﺴﺪﯾ. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﺪﯾﮔﺮديﺪارﯾداروﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاز ﯽﻣﺼﺮﻓ
.ﺪﯾﮔﺮداﺳﺘﻔﺎدهAVONAاز آزﻣﻮنيآﻣﺎرﺞﯾﻧﺘﺎ
ﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺣﺪااﺳﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎريﻦﯿﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﻦﯾدر اﺑﻮد.mpp0/51±0/60ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳيﺮﻫﺎﯿﺷﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﻣ:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﯽﻣﻌﻨيﻣﺎرآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف در ﺷﯿﺮ ﭼﻮﭘﺎن mpp0/71±0/80و ﺣﺪاﮐﺜﺮ0/21±0/1ﺑﺎداﻣﺪارانﺷﯿﺮﻓﻠﻮراﯾﺪ در 
(P<0/5)دار ﻧﺒﻮد. 
رﺳﺪ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺎرك ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪارد.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ: يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
ﺧﺸﮏﺮﯿﺷ، ﺷﯿﺮ ﮔﺎو،ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻫﺎ:ﻠﯿﺪ واژهﮐ
39/2/52ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 29/2/31اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ:29/5/52وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﺰانﯿﺟﺎﻣﻌﻪ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣياز ﻣﺸﮑﻼت و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯽﮑﯾ
يﺮﻫﺎﯿﻧﻮزادان از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯽﻣﺼﺮﻓيدر ﻏﺬاﻫﺎﺪﯾﻓﻠﻮراﯽواﻗﻌ
ﻋﻤﺪه ﺎﻓﺖﯾن دردر ﻧﻮزادا(1).ﺑﺎﺷﺪﯽﺧﺸﮏ ﻣﺮﯿو ﺷيﺗﺠﺎر
ﺧﺸﮏ ﺮﯿﮔﺎو و ﺷﺮﯿﻣﺎدر، ﺷﺮﯿاز ﺷﯾﯽﻏﺬاﻢﯾاز رژﺪﯾﻓﻠﻮرا
در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻮزادانﻧيﺑﺮاﯽﺟﻬﺎﻧياﻪﯾﺗﻐﺬﺮ،ﯿﺷ(3،2).ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ
ﻪﯾﺗﻐﺬﻮهﯿﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷيﻫﺎﺳﺎلﯽ. در ﻃﺷﻮدﯽﻣﺤﺴﻮب ﻣ
ﻧﻮزادان ﺸﺘﺮﯿﮐﻪ ﺑيآﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﺪﯾﭘﺪﯽﺮاﺗﯿﯿﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻐ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ روش ﺮﯿاز ﺷﯽﻣﺎﻫﮕﮏﯾﺑﻪ ﺳﻦ ﺪنﯿﻗﺒﻞ از رﺳ
در ﺪﯾﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﺰانﯿﻣﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا(4,3).ﮐﻨﻨﺪﯽﻣﻪﯾﺗﻐﺬﯽﻣﺼﻨﻮﻋ
ﺪﯾﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﺰانﯿدر ﻣﯽﺳﺧﺸﮏ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺮﯿﮔﺎو و ﺷﺮﯿﺷ
ﮐﻪ ﯽﻫﻨﮕﺎﻣﺪﯾﻓﻠﻮرايﺑﺎﻻﺮﯾﻣﻘﺎدﺎﻓﺖﯾدر(5،4)ﺑﺪن ﻧﻮزادان دارد.
يﺳﺎﺧﺘﺎرﺮاتﯿﯿﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﻐﺗﻮاﻧﺪﯽدﻧﺪان در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ ﻣ
ﺣﺪ ﻦﯾﺷﻮد. ﺑﺎﻻﺗﺮﺲﯾﻓﻠﻮﺋﻮروزيﻧﺪان، ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺎرﺿﻪديﻨﺎﯿدر ﻣ
ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ0/70ﺲﯾﻓﻠﻮﺋﻮرزﺴﮏﯾﺷﺮوع ريﺑﺮاﺪﯾﻓﻠﻮرا
(5).ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻫﺮ روز ﺑﺪنﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن
ﺰانﯿﮐﻪ ﻣاي در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
0/80يﺗﺠﺎريﺮﻫﺎﯿو در ﺷ0/1ﺧﺸﮏﺮﯿﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺪﯾﻓﻠﻮرا
ﺧﺸﮏﺮﯿدر ﺷﺰانﯿﻣﻦﯾايﮕﺮﯾديﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(6).اﺳﺖmpp
0/66يﺗﺠﺎريﺮﻫﺎﯿو در ﺷ0/700راب ﻣﻘﻄﺮآﺷﺪه ﺑﺎ ﻖﯿرﻗ
ﺑﺮ ﻣﺎﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻦﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا(7).اﺳﺖﮐﺮده ﮔﺰارش mpp
درج ﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﺧﺸﮏ ﻣﺮﯿﺗﺎزه و ﺷﺮﯿﺷيﻫﺎيﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيرو
تﻘﺎﯿﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﻘﯽﻧﺸﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟ
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2ﺮﯾﮐﻮدﮐﺎن زﯽﻣﺼﺮﻓيﺮﻫﺎﯿﺷﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿدر ﻣﻮرد ﻣيﺎدﯾز
ﮔﺰارش ﺞﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﻧﺘﺎﻦﯿﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨ
را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾﺗﺎ اﻢﯾﺑﺮ آن ﺷﺪﻨﻪﯿزﻣﻦﯾﻣﻮﺟﻮد در اﺷﺪه 
ﺮﯿﺷﺪه ﮔﺎو و ﺷيﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيﺮﻫﺎﯿﺷﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﻣﻦﯿﯿﺗﻌ
.ﻢﯿﻧﺠﺎم دﻫا0931ﺧﺸﮏ ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 
ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮﻓﺮوشﯽ ﺑﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔ
داﻣﺪاران، ﮐﺎﻟﻪ، ﭘﺎك، ﻣﯽ ﻣﺎس، ﺗﺠﺎريﻫﺎيﺑﻨﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎرك
ﻫﺎي ﭘﺮﻓﺮوﺷﯽ ﭼﻮﭘﺎن، ﭘﺎﮐﺒﺎن، ﭘﺎژن، ﭘﮕﺎه، ﻣﯿﻬﻦ و ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
ﺑﻮدﻧﺪ.2NANوANAMUHﻫﺎيﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎرك
از ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﺎرك 9ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ، 
ﻣﺎرك ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و از 2ﭘﺮ ﻣﺼﺮف و 
ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ3ﻫﺮ ﻧﻮع 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺧﺮﯾﺪاري و ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و داروﺧﺎﻧﻪ
(7).ﻋﺪد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ33ﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ًﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﯽ ﺳﯽ01ﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ، ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏ
ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺪﮔﺬاري ﺷﺪ.ﻇﺮف
01ﺑﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﻮدرﺷﯿﺮﻫﺎي ﺧﺸﮏ
ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﯽ ﺳﯽ
ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮﻫﺎ از روش ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي )ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و (6523ﺳﺎﺧﺖ ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهIKOIH
اﻧﺠﺎمdnilBﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت
% در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮآورده ﺷﺪ 59ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده AVONAو ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎري از آزﻣﻮن
.ﮔﺮدﯾﺪ
:ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 33ﻣﺎرك و ﺑﺎ 11ﺗﻌﺪاد يروﻖﯿﺗﺤﻘ
ﺰانﯿﺑﺎ ﻣﭼﻮﭘﺎنﺮﯿﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣ
ﺷﺪه ﺑﺎ اب ﻖﯿرﻗANAMUHﺧﺸﮏﺮﯿﺷو 0/71±0/80
يﻫﺎﺮﯿ. ﺷﺑﻮدmpp0/61±0/40ﺰانﯿﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ ﻣ
داﺷﺘﻪ ﺪﯾاز ﻧﻈﺮ ﻓﻠﻮرايﺸﺘﺮﯿﺑﯽﻫﻤﮕﻨنو ﭘﺎﮐﺒﺎANAMUH
ﻦﯿﺑﺎﻻ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﺎرﯿداﻣﺪاران ﺑﺴﺮﯿﺷﯽﺘﯿو ﻋﺪم ﻫﻤﻮژﻧ
mpp0/51±0/60ﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳيﺮﻫﺎﯿﺷﺪﯾﻓﻠﻮراﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
ﻦﯾﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اAVONAآزﻣﻮنﺎنﯾدر ﭘﺎﮔﺰارش ﺷﺪ.
(P<0/5)ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﯽدار ﯽﻣﻌﻨيﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﻮد.( دﯾﺪه ﻣﯽ1ﻣﺎرك ﺗﺠﺎري در ﺟﺪول )
ﺸﮏ ﭘﺮ و ﺷﯿﺮ ﺧدر ﺷﯿﺮ ﮔﺎو ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد-1ﺟﺪول 















ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳيﺮﻫﺎﯿﺷﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻖﯿﺗﺤﻘ
ﺮﯾاز ﺳﺎﺸﺘﺮﯿﺑﺰانﯿﻣﻦﯾاﺳﺖ و اmpp0/51±/ 60
ﺧﻄﺮو ﺑﺎ دوز آﺳﺘﺎﻧﻪ (1،57- 9)ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﯽﻗﺒﻠيﻫﺎﮔﺰارش
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در روز ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي 0/70ﮐﻪﺲﯾﻓﻠﻮﺋﻮرز
ﯽﻘﯿﺗﺤﻘو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶnirasaC(1،4،01)ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ
يو ﻏﺬاﻫﺎﻞﯾﺑﺮزﯽﻣﺤﻠيﻫﺎدر ﻏﺬاﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﻣﻦﯿﯿﺑﺎ ﺗﻌ
ﯽدﻧﺪاﻧﺲﯾﻓﻠﻮﺋﻮروزﺠﺎدﯾﻧﻮزادان و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺧﺎﻟﺖ آن در ا
ﺪﯾﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﺘﺮود ﻓﻠﻮراﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾدر اﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﻣ
ﻣﻮاد آﻣﺎده ﻧﻮزادان و يدر ﻏﺬاﻫﺎﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﻣﺷﺪ.يﺮﯿﮔاﻧﺪازه
يدرﺻﺪ دوز آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮا6-81ﺷﺎﻣﻞ يﺮﯿﺷيﭘﺎﯾﻪﺑﺎ ﻏﺬاﯾﯽ 
اﺧﻮان و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺪ (5)ﮔﺰارش ﺷﺪ.ﺲﯾوزﻓﻠﻮﺋﻮرﺴﮏﯾر
و ﺮﮔﺎوﯿﺷﺮﻣﺎدر،ﯿدر ﺷﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﻣﯽرا ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽﻘﯿﺗﺤﻘ
ﻧﺸﺎن ﻖﯿﺗﺤﻘﺞﯾﻧﺘﺎ.ﻧﺪﭘﺮﻣﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم دادﺮﺧﺸﮏﯿﺷ
ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانيﻫﺎﺮﺧﺸﮏﯿو ﺷيﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيﺮﻫﺎﯿﺷﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﻣﯽﺑﺮرﺳ011
04/ ﭘﯿﺎﭘﯽ3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   / دوم / ﺷﻤﺎره ﯾﺎزدﻫﻢﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره 
mppﻣﺎدرﺮﯿدر ﺷﺪﯾﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻠﻮراﺰانﯿداد ﮐﻪ ﻣ
در و 0/6600/610mppﮔﺎوﺮﯿ، ﺷ0/77200/322
0/57000/55300ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮﺷﺪهﻖﯿرﻗﺮﺧﺸﮏﯿﺷ
ﻫﺪف ﺑﺎﯽﻘﯿﺗﺤﻘدر و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ catAَََََ َ(7).ﺑﺎﺷﺪﻣﯽmpp
ﻣﻮﺟﻮد در ﺮﯿو ﺷﺮﺧﺸﮏﯿﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﻣﯽﺑﺮرﺳ
ﻣﺎرك 51اﺳﺎس ﻦﯾاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﺑﺮ اﻪﯿﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐ
و ﺪﯾﮔﺮديﺪارﯾﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺧﺮﺮﯿﻣﺎرك از ﺷ9و ﺮﺧﺸﮏﯿﺷ
ﺷﺪ. يﺮﯿاﻧﺪازه ﮔيﺑﻪ روش اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮﺪﯾاﻓﻠﻮرﺰانﯿﻣ
ﻣﻮﺟﻮد ﺪﯾﻠﻮراﻓﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣﺰانﯿﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺞﯾﻧﺘﺎ
ﺑﻮده 0/80mppﺑﺎزاريﺮﻫﺎﯿو در ﺷmpp0/1ﺮﺧﺸﮏﯿدر ﺷ
يﺑﺎ آب ﺣﺎوﺮﺧﺸﮏﯿﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﺷﻦﯿاﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨ
ﺑﻮده 0/3mppﺣﺪوددر ﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﻣﺪ،ﯾﻓﻠﻮرا
ﺰانﯿﻣﯽﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽﻘﯿو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﺤﻘlarepoK(6).اﺳﺖ
ﺮﯿﺷﻧﻤﻮﻧﻪ75اﻧﺠﺎم دادﻧﺪوﺮﺧﺸﮏﯿﻣﺎدر و ﺷﺮﯿدر ﺷﺪﯾﻓﻠﻮرا
ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ يﺪارﯾاز ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﺧﺮﺮﺧﺸﮏﯿﮔﺎو، ﺷﺮﯿﻣﺎدر ، ﺷ
اﻧﺪازه ﺪﯾﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﻓﻠﻮراIIBASITﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن ﺑﺎﻓﺮ
mppﻣﺎدرﺮﯿدر ﺷﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﻧﺸﺎن داد، ﻣﺞﯾﺷﺪﻧﺪ.ﻧﺘﺎيﺮﯿﮔ
ﺮﺧﺸﮏﯿو در ﺷmpp0/22±0/700ﺮﮔﺎوﯿ،ﺷ0/910±0/400
(11).اﺳﺖﺑﻮده0/811±0/120mppﻣﻘﻄﺮآﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ آب 
ﻣﻮﺟﻮد در ﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿرا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﻘﯿﺗﺤﻘavliS
ﻦﯾاﻧﺠﺎم داد. در اﺎﯿﻣﺘﺪاول ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟيﻫﺎﺮﺧﺸﮏﯿﺷ
يﺮﯿاﻧﺪازه ﮔيو ﺑﺮاﺪﯾﮔﺮدﻦﯿﯿﻋﺪد ﺗﻌ01ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﻣﺪﯾﻓﻠﻮراﻮنﯾﮋهﯾاز اﻟﮑﺘﺮود وﺪﯾﻓﻠﻮرا
3/17ﺗﺎ0/320ﺮﯿﺷﻪﯾﺑﺎ  ﭘﺎﺮﺧﺸﮏﯿﺷﺪه در ﺷيﺮﯿاﻧﺪازه ﮔ
ﻦﯾو اﮔﺮ ا2/68ﺗﺎ1/80ﺳﺒﻮسﻪﯾﺑﺎ ﭘﺎﺮﺧﺸﮏﯿو در ﺷ
0/130ﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﻣﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽﻪﯿﺗﻬﺪﯾﻓﻠﻮراﺪونﺑﺎ آب ﺑﺮﻫﺎﯿﺷ
ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶﺞﯾﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﺠﻪﯿﻧﺘ(21).ﺑﻮدmpp0/235ﺗﺎ
و avliSو larapoKوsyrdnePوcatAوnirasaC
ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺪاد ﻦﯾﻋﻠﺖ ا( 5،1،6،01،21،31)ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.درyveL
ﺰانﯿﻣيﺮﯿﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت و روش اﻧﺪازه ﮔو ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده ﺪﯾﻓﻠﻮراﻦﯾﯿﺳﻄﺢ ﭘﺎﻦﯾا(3،2).ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺪﯾﻓﻠﻮرا
ﯽ. ﺣﺘﺎﺑﺪﯾﯽاﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﯿاز ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﯽﺑﻪ ﺳﺨﺘﺪﯾﻓﻠﻮراﺮاﯾز
ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ﻮانﯿﺣﯽﺎﻓﺘﯾدرﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﮐﻪ ﻣﯽزﻣﺎﻧ
ﺮﯿﺷﻪﯿروﻧﺪ ﺗﻬﯽﻃﻨﮑﻪﯾﻣﺎﻧﺪه ﻣﮕﺮ اﯽﺑﺎﻗﻦﯾﯿﭘﺎﺮﯿدر ﺷﺪﯾﻓﻠﻮرا
ﻦﯾ. در ا(41)ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮدﯽاﻓﺰودﻧﮏﯾﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺪﯾﻓﻠﻮرا
ﺰانﯿﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺎرك داﻣﺪاران ﻣيﻫﺎﻣﺎركﻦﯿﭘﮋوﻫﺶ در ﺑ
ﻦﯾاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﻠﺖ اﯽﺑﺮرﺳﯽداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﯿﻣﺘﻐﺪﯾﻓﻠﻮرا
(21).ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺮﯿﺷﻪﯿﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﺪﯾﻓﻠﻮرااﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪن،ﻧﻘﺺ
ﻫﺎ ﻣﺎركﻪﯿدر ﮐﻠﺪﯾﺷﺪه ﻓﻠﻮراﺎﻓﺖﯾﺮﯾﻣﻘﺎدﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽوﻗﺘ
اﻧﻮاع ﺪﯾﺳﻄﻮح ﻓﻠﻮراﻦﯿﺑيﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدارﻢﯾﺪﯾدﻢﯿﭘﺮداﺧﺘ
وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺮﯿﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷ
ﺰانﯿدر ﻣﻮرد ﻣﯽاﻃﻼﻋﺎﺗﮔﻮﻧﻪﭻﯿدر ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫرﺳﺪﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻦﯾ. اﺴﺖﯿس ﻧدر ﮐﻮدﮐﺎن در دﺳﺘﺮﺮﯿﺷﻣﺼﺮف
ﯽﺎﻓﺘﯾدرﺰانﯿﻫﺎ در ﻣاز ﺳﻬﻢ آنﯽﻘﯿدﻗﯽﺎﺑﯾﺗﺎ ﻧﺘﻮان ارزﺷﻮدﯽﻣ
11يﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮزادان ﺑﺎﻻﮋهﯾروزاﻧﻪ اراﺋﻪ داد. ﺗﻮﺟﻪ وﺪﯾﮐﻞ ﻓﻠﻮرا
يﻫﺎزﻣﺎن ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ آﻏﺎز رﺷﺪ ﺗﺎج دﻧﺪانﻦﯾاﺮاﯾﻣﺎه اﺳﺖ ز
ز ﻫﺎ از دوآنﺪﯾﻓﻠﻮراﮐﻪﺮﯿدر ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺷﯽﺣﺘ(01)اﺳﺖ.ﯽداﺋﻤ
ﺲﯾﻓﻠﻮﺋﻮرزﺸﺮﻓﺖﯿﻫﻢ ﺧﻄﺮ ﭘرودﯽﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﺲﯾآﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﻠﻮﺋﻮرز
ﺮﯿاز ﺷﺮﯿﻏيﮕﺮﯾﺳﻦ ﺑﺎ ﻣﻮارد دﻦﯾﮐﻮدﮐﺎن در اﺮاﯾوﺟﻮد دارد، ز
ﺰﯿﺧﺸﮏ و ﻧﺮﯿﺷ،ﯽﮐﻤﮑيﻫﻤﭽﻮن ﻏﺬاﺷﻮﻧﺪ،ﯽﻣﻪﯾﻫﻢ ﺗﻐﺬ
0/20ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻓﺮاﺗﺮ ازﯽﮐﻤﮑيﻏﺬاﻫﺎﺪﯾآب، ﻓﻠﻮرا
(31).ﺑﺎﺷﺪن در روز ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪ
ﻪﯾﮐﻪ اﺳﺎس ﺗﻐﺬيﻣﺎﻫﻪ ا21ﺗﺎ 6در ﮐﻮدﮐﺎن ﺪﯾﻓﻠﻮراﺎﻓﺖﯾدر
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎ آﺑﺪﯾﺧﺸﮏ اﺳﺖ و ﺑﺎﺮﯿﻫﺎ ﺷآن
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي 0/11و 0/41ﺐﯿدارد ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا(51).ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن در روز 
ﮐﻪ ﯽﻌﯿﺧﺸﮏ از داﻣﻨﻪ ﻃﺒﺮﯿﺷﻖﯾاز ﻃﺮﺪﯾﻓﻠﻮراﺎﻓﺖﯾدر
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺞﯾﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎ(71،61).ﺷﻮدﯽﻣﺸﺘﺮﯿﺑﺷﺪهزده ﻦﯿﺗﺨﻤ
ﺪﯾﻓﻠﻮراﺰانﯿﻣي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ ﻣﺎرك،ﭘﮋوﻫﺶﻦﯾاز ا
ﯽاﺳﺖ وﻟﺎﻓﺘﻪﯾﺶﯾاﻓﺰاﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﯽﻠﯿﻣ0/70ﮐﻪ ﺲﯾﻓﻠﻮﺋﻮروزﺴﮏﯾﻫﻨﻮز ﺑﺎ دوز آﺳﺘﺎﻧﻪ ر
ﻦﯾايﻫﺎﺖﯾاز ﻣﺤﺪود( 7،6،1)در روز اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.ﻠﻮﮔﺮمﯿﮐ
ﺎرﯿﻣﻌافﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ اﻧﺤﺮ،آن ﺑﻮدهيﻫﺎﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻖﯿﺗﺤﻘ
ﻣﺜﺒﺖ آن ياز ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎاﺳﺖ.يﺸﺘﺮﯿﺑيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻧﯿﺎز ﺑﻪيﺎﯾﮔﻮ
يﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮيﻮﻣﺘﺮﯿو اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺘﺎﻧﺴيﺮﯿﻋﺪم ﺳﻮء ﮔ
.ﺑﻮده اﺳﺖ(7)ﺪﯾﻓﻠﻮراﻮنﯾيﺮﯿﮔروش اﻧﺪازهﻦﯾﺗﺮ
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